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第 1表 公卿関係
(元治1･1864-慶応3･1867)
(安政1･1854一文久3･1863)
(安政6･1859-明治1･1868)
(嘉永5･1852-安政6･1859)
(元治1･1864-明治1･1868)
(安政3･1856-明治7･1874)
(安政6･1859-明治1･1868)
(弘化2･1845-慶応3･1867)
(文久2･1862-明治4･1871)
朝彦親王日記
一条息香日記
押小路甫子日記
勧修寺経理日記
嵯峨実愛日記
中山読子日記
中山忠能日記
万里小路日記
岩倉具視日記
正親町公薫旅日記 (文久3･1863)
(r日本史籍協会叢書j所収分)
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第2表 政治家関係
安達清風日記 (安政1.1854-明治1.1868)
大久保利通日記 (安政6.1859-明治1b.1877)
尾崎忠征目許 (慶応2.1866-明治1.1868
)木戸孝允日記 (明治1°.1868-明治10.187
7)伊達宗城在京【ほ己(文久2.■1862-明治1.18
68)広沢真臣日記 (ー文久3.1863-明治1.1
868)渋沢栄一滞仏日記(慶応3.1867-明治1.
1868)中根雪江丁卯日記(慶応
3.1867)(｢日本史結協
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第3表 志士関係
日 記 名 筆記者 出身 ･記 述 年 限 .同 西 暦
出典1 関鉄之介日良 閑鉄之介 水戸藩 安政5-文久元.1858
-1861野史台2 酒泉直滞京日記 酒泉彦八郎 ■水戸藩 文久3-慶応
3.1863-1867 日乗33 公務日記 佐久間
象山 松代藩 元治元 .1864 野史台4 酒井日記 酒井孫八郎 東名渚 明 一明治2 8-1869 自乗4
5 南山跨雲録 伴林光平 大和 文久3 .1863 日乗36 江月斎日乗 久坂玄瑞 長州藩 安政6-元治元 59-1864 1
7 品川弥二郎日記 品川弥二郎 長州藩 慶応2-慶応3.1866-1867 日釆289 遊肥日録白石正一 土屋央之介白石正一 長門 文久 2安政5 明治11 58 78
野史台目乗 110海西雑記.行行筆記 中岡慎太郎 土佐 元治元一慶
応3.1864-1867雑纂5ll伊藤和義日記 伊藤和義 高
知洋 文久3-元治元.1863-1864 日乗412再遊筆記 千屋 栄 高 藩 2一文久3 2
863 日乗 113寺柑左膳日記 寺村左膳 高知洋 慶応3 .1867
乗314七生日録 南部盛男 高知洋 元治元 .1864 日 15退倦録 (愚庵筆記) 樋口真書 藩 文久 一慶応3
61-1867 日乗 116隈山春秋.帰南日記 平井
収二郎 高知藩 文久2-文久3.1862-1863雑纂51
7損庵漫録 加藤常吉 久留米藩 文久3 .1863 日乗218案林
親日記 案 林親 久留米洋 明治元 .1868 日乗319大和戦争日
記 . 半田門書 久留米洋 文久3 .1863 日乗320水野丹後手 水野丹後 元治元一慶応2 4-18
66 日乗 221真木直人日記 真木直人 筑後 元治元一明治2.1
864-1869 日乗 222宮部鼎蔵手記 宮部
? ? ? ? ? ? ?
-元治元.1863-1864 自乗 223都 H記 有馬新七 薩摩藩 安政5
858 日乗224紹述宿年 伊知地貞馨 薩摩藩 安
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現所蔵者 出 典
藤田 稔 南憲一 ｢陰陽記抄｣①-⑫ (rかみくひむしJ39-51号)1980-
83田中近太郎 大村進ら宿 rEIl中千弥日記J埼玉新聞出版局
1977市川広久 r日本庶民生活史料集成J12 三二書房 1971,(｢青梅市史史料集11
0 1969)横浜開港焚科館 横浜市文化財研究調査会 r関口日記]全26
巻 1971-85東京大学史料編 森銑三 r斎藤月琴日記抄J汲古杏院 1983,西山松之助
｢斎藤月琴日記抄録｣茶所
r史学研究j昭和43年度東京
大学史料編‡所 (未刊)
東京大学史料編纂所 (未刊)都公文否応 鈴木某三.小池幸太郎箱 r近世庶民生活史料.藤岡屋日記]全15
巻 三一書房(写本) 1987-95東京大学史料編纂
所 水戸市役所 r水戸市史】中巻 (五)19幼岐阜大学教育学部郷土博物館 ■岐阜大学教育学部 r下
佐波村青木久兵衛耶己(抄)J1.2 1980-81京都大学.東京大学史料箱茶所
佐藤誠朗 r近江商人.幕末維新見開別 三省堂 1990錦純良夫 原
田伴彦ほか霜r日本郡市生活史料集成j7 学習研究社 1976鏑椛良夫
原田伴彦ほか霜r日本都市生活史料集成J7 学習研究社 1976京都市小石秀夫究理堂文庫 柘
976正行院 京都市 r京都の歴史7 激動の維新J学芸昏林 1974
古谷省三 ｢ー幕末の地下医古谷道庵日乗抜粋j豊浦
町中央公民館 1987藤井鼎 r日本庶民生活史料集劇 2 三一
書房 1969佐粥県立図番館 佐藤常雄ほか編 r日本良書全集｣
? ? ? ?
? ?
第4表 幕末維新の庶民日記
???????
? ???
NO 日記名 出身地 階層 記録主
記述年限1 陰陽記 越後国訴鹿部北五百川村 豪農 藤由嘉源治他 天保3-明治13
.1832-18802 田中千弥日記 武我国秩父郡下書田村 神主 田中千弥 嘉永
3-明治31.1850-18983 市川家H記 武蔵国多摩郡南小曽木村 山守 市川庄右
街門 安政6-明治30.1859-18974 関口日記 武戒国塙樹郡生支材 豪農
関口当主五代 宝暦12-明治34.1762-19015 斉藤月琴日記 武蔵国 江戸
神田 名主 斉藤市左南門 文政13-明治8.1830-18756 珍聞牢記
武戒国 江戸本両替 商人 伊達浅之助 文久3-慶応2.1863-18667 反正紀略 蔵 黒Fl 月行邸 塚谷佐兵衛 3
678 藤岡屋日記 武蔵国 江戸外神m 古本屋 須藤出銭 文化元一明治元.1804-
18689 大高氏記録 常陸国 水戸馬口労町 呉服商 大高純右南門 嘉永5-明治元.185
2-1868~10背木久兵衛日記 美浪国相見郡下佐波柑 庄屋 甘木久兵衛
堤応3-明治30.1867-1897ll 見開日録 近江国神崎部位m村 商人 小杉
元戒 安政5-明治30.1858-189712 故番日記 近江国滋27郡本堅田柑 蛙船屋 錦続五兵衛 文久元一 5 61
87213 東武日記 近江国滋賀郡本堅EIl柑 1号船屋 鏑綴五兵衛 腹応元 .18
6514 束帰日記 山城国 京都 朗方医 小石小成 碇広元 .185 要助
日記 山城国葛野郡束塩小路村 虎百姓 若山雲助 妥永3-明治2.1850-186916
H釆 長門国豊浦郡字訳本郷柑 地下医 古谷道庵 . 天保7-明治11.183
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